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Vorbemerkung. Grenzganger unter den Wissenschaftlern haben es meist beson- 
ders schwer, die ihrem Werk angemessene Anerkennung zu finden. Sie sind oft 
genotigt, ihre Arbeiten an entlegenen Stellen zu publizieren, weil sie kein 
einheitliches, einer wohldefinierten Disziplin angehdrendes Publikum ansprechen, 
sondern Leser verschiedenster Fachrichtungen erreichen wollen. Im Falle des 
Mathematikers, Ethnologen und Padagogen Ewald Fettweis stiesen die beiden 
letztgenannten Autoren anlal3lich eines Seminars tiber die Entstehung fruher 
mathematischer Begriffe vor nahezu zwanzig Jahren auf die Schwierigkeit, alle 
einschlagigen Veroffentlichungen dieses Forschers aufzusptiren. Eine von dessen 
Sohn, Prof. Dr. Gtinter B. Fettweis in Leoben aus dem NachlaB seines Vaters zur 
Verftigung gestellte Publikationsliste fiihrte zwar weiter, enthielt aber viele Anga- 
ben nicht in der erforderlichen bzw. erwiinschten Vollstandigkeit. Auch die ver- 
schiedenen Berliner Bibliotheksbesttinde ermoglichten damals nicht, die Lucken 
zu schliefien. 
Viele Jahre spater fragte ich Karin Reich, ob sich nicht unter ihren Studenten 
der Fachhochschule fur Bibliothekswesen in Stuttgart ein Bearbeiter finden lasse. 
Das gelang ihr zwar nicht, doch nahm sie sich der Sache selbst an und ermittelte 
tiber Dutzende von Fernleihbestellungen den GrolSteil der Daten der mathe- 
matisch-ethnologischen Veroffentlichungen. Der Rest (insbesondere die Angaben 
zu den padagogischen Aufsatzen und Beitragen) wurde von Hamburg and Miin- 
then aus erganzt. Die bisher nur im italienischen Original unter dem Titel “Per 
una maggiore attenzione all’ etnologia matematica” publizierte Wtirdigung von 
Olindo Falsirol iibersetzte Birgit Kempas in Hamburg. Sie and Gabriele Einfeld, 
ebenfalls Hamburg, erstellten das Manuskript. Ihnen, Frau Reich, Herrn 
Folkerts, allen tibrigen ungenannten Helfern in den beteiligten Instituten und 
Bibliotheken und nicht zuletzt Herrn Kollegen G. B. Fettweis sei fur alle Hilfe and 
Mtihe herzlich gedankt . 
Die Aufforderung, die 0. Falsirol im SchluBabsatz seines Textes an die Ethno- 
logen richtete-bei ihren Forschungen starker auf die Entstehung mathematisch 
orientierter Vorstellungen, Handlungen und Begriffe zu achten-, scheint mir 
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EWALD FETTWEIS 
23. 07. 1881 in Eupen-24. 07. 1967 in Aachen 
heute noch ebenso berechtigt zu sein wie vor rund 30 Jahren. Wie ein Blick in die 
Literaturverzeichnisse etlicher neuerer Publikationen zur Geschichte der Mathe- 
matik lehrt, ist es nicht weniger dringend, da13 die Mathematikhistoriker zur 
Kenntnis nehmen, was Forscher wie Ewald Fettweis an Materialien und 
Erkenntnissen bereits zusammengetragen haben. Wenn die hier vorgelegte Ver- 
offentlichung dazu beitragt, hat sie ihren Zweck erftillt. 
Christoph J. Scriba 
Fiir eine stdrkere Beachtung der mathematischen Ethnologie 
Zusammenfassender tiberblick iiber vier Publikationen von 
Ewald Fettweis 
von Olindo Falsirol 
(a) Fettweis, E. 1954. Geometrische Erkenntnisse aus der griechischen und 
vorgriechisch-orientalischen Wissenschaft in der praktischen Raumkunde bei Na- 
turvolkern. Zeitschrift fiir Ethnologic 79 (s. Bibliographie Nr. 54.02). 
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(b) Fettweis, E. 1956. Die Mathematik des Megalithkulturkreises und ihre 
Entwicklung. Scientia 91 (56.03). 
(c) Fettweis, E. 1958. Orientierung und Messung in Raum und Zeit bei Natur- 
volkem. Studium Generale 11 (58.03). 
(d) Fettweis, E. 1959. Sternkundliche Kenntnisse in der Lebensftihrung bei 
heutigen Naturvolkern. Scientia 94 (59.02). 
Die Themen dieser vier Artikel sind in vieler Hinsicht miteinander verkntipft; 
such sind sie-wenigstens teilweise- nur im Rahmen des tibrigen mathematisch- 
ethnologischen Werkes des Autors richtig zu verstehen. 
Fettweis ist gut bekannt unter den Fachwissenschaftlern, wenn vielleicht 
such nicht bei allen italienischen. Als Professor der Padagogischen Akademie in 
Aachen, wo er bis 1954 Vorlesungen iiber Didaktik, Geschichte der Mathematik 
und Ethnomathematik hielt, widmete er-und tut es such heute noch-einen 
grofien Teil seiner wissenschaftlichen Forschungen der Mathematik und der 
Astronomie der sogenannten Naturvolker. 
Seine Arbeit Das Rechnen der Naturuiilker (27.02), veroffentlicht in Leipzig im 
Jahre 1927, bringt einen wesentlichen Fortschritt in der Kenntnis der Arithmetik 
dieser Volker. Von Anfang an, und immer wieder, beschaftigte sich Fettweis mit 
einigen der wichtigsten Probleme in diesem Forschungsgebiet, so z.B. mit der 
heftig umstrittenen Frage, ob die Entstehung der Arithmetik zuruckgeht auf die 
Vorstellung einer Reihe oder einer Menge. Die Frage wurde von ihm mit Hilfe der 
Kinder-Psychologie und der Ethnologie beantwortet. Beide Disziplinen machen 
deutlich, da13 der Begriff der Zahl sowohl in der einen wie such in der anderen Art 
der Vorstellung seinen Ursprung hat. Es gibt daher, wie Fettweis ganz richtig 
bemerkt, keinen Grund zu der Annahme, da8 die “prahistorische” Entwicklung 
der Arithmetik davon verschieden gewesen sei. 
Es mu13 hier bemerkt werden, da8 die Existenz einer Parallelitat zwischen der 
Psyche eines Kindes und der der Primitiven bei der Entstehung von Kenntnissen 
(der ersten Erkenntnisse) tiber Arithmetik, Geometrie und Technik einer der 
wichtigsten Ausgangspunkte der Theorie des Autors ist (siehe fur die Technik Isis 
1930 (30.01); Technikgeschichte 1937 (37.03); und fur die Arithmetik und Geome- 
trie Methodik des Rechenunterrichts, Paderborn 1949 (29.06); Anleitung zum Un- 
terricht in der Raumlehre, Paderborn 1951 (29.06); Psychologische Forschung 
1951 (51.01); Scientia 1953 (53.01)). 
Andere vom Autor behandelte Themen sind die Beziehungen zwischen mathe- 
matischem und mystischem Denken in der Kultur der Primitiven und die Frage, 
ob (bzw. welche) Kenntnisse der griechischen und vorgriechisch-orientalischen 
Mathematik such zum kulturellen Erbe der primitiven-oder gewisser 
primitiver-Volker gehoren. 
Fettweis-und dies ist das Thema der ersten Arbeit (54.02), die wir hier kurz 
untersuchen werden-stellt bei einigen dieser Volker auf geometrischem Gebiet 
unter anderem das Vorliegen der Begriffe der Parallelen, der Kongruenz, der 
Ahnlichkeit, der Maximum- und Minimumwerte veranderlicher Gr813en und des 
Begriffes des Kreises fest- des letzteren nicht nur als einer Kurve mit konstanter 
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Krtimmung, sondern such als Figur, in die die begrifflichen Elemente Radius und 
Umfang eingehen. Es stimmt, bemerkt Fettweis, da13 alle diese Begriffe 
theoretisch nicht definiert sind, jedoch werden sie praktisch verwendet. Die 
Kenntnis des Kreises als Komplex aus Umfang-Radius-Mittelpunkt ist tilter als 
die Bestimmumg des Kreises als eine einfache, von einer Kurve konstanter Kriim- 
mung eingeschlossene Flache. Wir finden sie z.B. bei den Sudanesen und anderen 
Volkern niedriger Kultur (bei den Sudanesen konnten wir sagen: relativ niedriger 
Kultur). 
Es war im wesentlichen diese Kenntnis, die die Agypter und die Babylonier 
besal3en; genauer gesagt benutzten die ersteren, die Agypter, die Formel a = (8dl 
9)2 und die Babylonier die Formel a = (l/ 12)~~ (wobei a die Flache bezeichnet, d 
den Durchmesser und c den Umfang). Die Definition des Kreises erscheint zum 
ersten Ma1 sehr vie1 spater, namlich im ersten Buch (tiber Planimetrie) der Ele- 
menle Euklids. Die Art und Weise, wie sich Fettweis einerseits den obenge- 
nannten und zahlreichen anderen in den niederen Kulturen vorhandenen geo- 
metrischen Begriffen n&her& und wie er andererseits an diejenigen der hoheren 
Entwicklungsphasen herangeht, wirft eine Frage auf: Ware es nicht moglich, die 
historischen Verbindungen zwischen der einen und der anderen Kultur aufzu- 
decken? 
In der zweiten Arbeit (56.03) nimmt sich der Autor vor, den Zusammenhang 
zwischen der prahistorischen Mathematik und der historischen mit Hilfe der Eth- 
nologie herzustellen. Genauer gesagt, er versucht festzustellen, welches im mega- 
lithischen Kulturkreis (der der direkte Nachkomme der archaischen Hoch- 
kulturen war und noch heute in gewissen Regionen der Erde besteht) die 
mathematischen Grundelemente sind, aus denen sich die Mathematik der ge- 
nannten Kulturen entwickeln konnte. Dank seiner Kenntnisse auf dem Gebiet der 
Mathematik und der Ethnologie ist der Autor in der Lage, die Quellen in grobt- 
moglichem Mal3e zu benutzen. In seiner kuhnen Rekonstruktion integriert er die 
Bedeutung der megalithisch-palethnologischen Dokumente und einiger alter 
schriftlicher Informationen seines Untersuchungsobjektes in die Bedeutung der 
Elemente der heutigen, d.h. ethnologischen Kulturen (Indien, Indochina, Indone- 
sien, Polynesien, Amerika vor Columbus, . . .), in denen die alte megalithische 
Kultur in mehr oder weniger starkem MaBe fortdauert. 
Die Orientierung der Graber und anderer Kultdenkmaler sowie der terrassen- 
formig angelegten Felder nach den vier Himmelsrichtungen (das letztere ein 
Charakteristikum, das-neben dem der riesigen behauenen Steine-als kenn- 
zeichnend fur die Megalithkultur bekannt ist) stellt eine Vermehrung mathe- 
matischen Denkens dar. Es ftihrte zwar nicht zur Entdeckung des rechten 
Winkels, des Rechtecks, des Vierecks und anderer Figuren (die schon bekannt 
waren)-wohl aber zur Entdeckung einiger ihrer Eigenschaften. Mabgebend fur 
die These des Autors ist hier das Zeugnis, das uns von Indien diesseits des Ganges 
geliefert wird. Die glteste Literatur dieser Region, in der es zahlreiche Reste einer 
megalithischen Kultur gibt (die bei einigen vordravidischen Volkern noch teil- 
weise iiberlebt hat), ermoglicht, den Nachweis der engen Beziehung zwischen 
Geometrie und kultureller Orientierung zu liefern. 
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Der Autor erbringt Beweise fur andere megalithische Kulturkreise, darunter 
Indonesien und Polynesien. Er lehrt uns z.B., da13 die Insulaner von Yap die 
Entfernung zweier Parallelen zu bestimmen wuRten, und da13 sowohl die Maori als 
such die Bewohner der Karolinen, jeweils auf ihre Art, in gewissen Konstruk- 
tionen das bertihmte Theorem von Thales anwendeten, wonach der in einen 
Halbkreis einbeschriebene Winkel ein rechter Winkel ist . Zentralamerikanische 
Volker des Megalithkulturkreises wuRten, wie man die Hohe einer Pflanze und die 
Breite eines Flusses bestimmt, indem sie sich einer ganz elementaren Trigonome- 
trie bedienten. 
Was die Arithmetik betrifft, so ist das folgende eines der bedeutendsten, wenn 
such bescheiden erscheinende Resultate der Arbeit von Fettweis: das, zumin- 
dest teilweise, aul3er Gebrauch kommende Ausdriicken einer Zahl mittels be- 
stimmter materieller Gegenstande wie Steinchen, Muscheln, Knotenschnur ~.a.; 
aufierdem das Binarsystem, das nach Fettweis, wie such schon nach W. Schmidt, 
den Wildbeutern eigen ist- ein System, das hier und da such auf hoherem 
kulturellen Niveau besteht und dessen Spuren sogar bis zu den Indoeuropaern 
zurtickreichen. Man geht bei den Megalithikern zu einem anderen System tiber. 
Dieses ist einmal dezimal, d.h. es basiert auf der Vorstellung und dem Gebrauch 
der zehn Finger, einmal vigesimal gegliedert, bezieht also such die zehn Zehen der 
FtiSe mit ein, oder es schwankt zwischen dem Dezimal-und dem Vigesimalsy- 
stem hin und her. Spater sollte das Zehnersystem dann das Zwanzigersystem 
verdrangen. Doch hat letzteres ebenfalls, wie such das Bin&system-und mehr 
noch als dieses-seine Spuren hinterlassen. 
Es ware vielleicht angebracht gewesen, wenn Fettweis in seiner Studie an die 
sakrale Bedeutung und die sie begleitende klassifikatorische Funktion der Zah14 
erinnert hatte. Zweifellos aus der prahistorischen megalithischen Welt stammend, 
steht sie wenigstens zum Teil in Zusammenhang mit der Orientierung der Kult- 
statten nach den vier Himmelsrichtungen. J. Imbelloni nennt das den “protohisto- 
rischen Zyklus” oder den “Zyklus des templischen Gedankens” (ternplum ist der 
viergeteilte Raum), der bei einem guten Teil der Volker des protohistorischen 
Megalithkulturkreises nachweisbar ist (J. Imbelloni, Formas templarias de 10s 
conceptos de especio y tiempo, Anales de Arquelogia y Etnologia X). 
Im dritten Aufsatz (58.03) behandelt Fettweis, wie der Titel schon anktindigt, 
die Orientierung und Messung in Raum und Zeit bei den Naturvolkern. Das 
Thema der Orientierung ist ein Lieblingsthema des Autors, mit dem er sich schon 
1933 in WeZtaZZ (33.03) und 1938 in der Vierteljahresschrift der Astronomischen 
Gesellschaft (73, 25ff.) (38.04) beschgftigte. Wir beschranken uns auf eine kurze 
Erwahnung der Messung des Raumes, eine Messung, in der der Autor den objekt- 
bezogenen Charakter hervorhebt, der dem Denken dieser Volker zu eigen war. 
Bemerken wir unsererseits, da13 Objektbezogenheit nicht im absoluten Sinne zu 
verstehen ist. Absolut konkret ist nur das “dieses hier”, wghrend die 
MaBeinheiten der Naturvblker, da wo sie existieren, ebenso wie die Zahlen 
derselben, schon abstrakte Begriffe ausdrticken und insofern von allgemeinem 
Charakter sind. Wichtig ist, dal3 man sie in qualitativ (und nicht nur quantitativ) 
eingeschrankten Grenzen anwendet. Sie sind, wie such die Zahlen, im Gebrauch 
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und in der Vorstellung iiberwiegend an bestimmte Korperteile gebunden: den 
Finger, den Daumen, die Hand, die Spanne, die Elle, den FUR, den Schritt usw. 
Es sind MeSweisen, die sich, wie bekannt, teilweise-nun allerdings sehr am 
Rande-bis in die hoheren Kulturen erhalten haben. 
Ihre Konkretheit besteht eben gerade in dieser begrenzten Anwendbarkeit und 
in dieser Bindung. Andere Indizien des Konkreten solcher Einheiten sind: ihre 
Nichtvergleichbarkeit, die Anwendung verschiedener Mage im Bereich derselben 
Dimension bei verschiedenen Gegenstanden sowie das Fehlen-bei den Natur- 
volkem-des Gewahrwerdens des Zusammenhanges zwischen linearen, Flachen- 
und Volumenm&en (zwischen I, 12, Z3). 
So wird bei den Nagastammen in Assam eine vertikale Ausdehnung nie mit Elle 
oder Spanne gemessen werden, sondern nur mit der Hohe des FuRknochels, des 
Knies, des Schenkels, der Lende, der Rippe und der Brust; und anderswo wird 
eine zu bestellende Flache nie eine F sein, sondern nur eine Flache, auf der man 
eine bestimmte Anzahl von-sagen wir- Handen voll Reis saen kann. Hier wird 
also eine ebene Flache mit Hilfe eines Raummafies berechnet, das seinerseits auf 
einen Teil des menschlichen Korpers bezogen ist: panton metron ho anthropos. 
Berichte dieser Art waren uns ganz oder teilweise bekannt, aber dem Autor ge- 
btihrt das Verdienst, sie durch systematische wissenschaftliche Untersuchung in 
ihrer vollen Bedeutung herausgearbeitet zu haben. 
Der Rest dieser Studie von Fettweis ist, wie bereits erwahnt, der Orientierung 
in der Zeit und ihrer Messung gewidmet. Beide stehen in engstem Zusammenhang 
mit der praktisch-okonomischen Tatigkeit und gleichzeitig mit der Beobachtung 
der Himmelsphanomene, vor allem der mit Sonne und Mond zusammenhangen- 
den (daher die Begriffe von natiirlichem Jahr, Sonnenjahr, Mondjahr, Schaltjahr 
und die Kenntnis der Ekliptik). 
Die Orientierung wird von Fettweis such in einem Teil des vierten Artikels 
(59.02) behandelt, der die astronomischen Kenntnisse der Naturvolker zum Ge- 
genstand hat und tiber den wir nun sprechen werden. Dort werden sie jedoch 
abstrakt behandelt, d.h., wie der Autor erklart, ohne Riicksicht auf die Betrach- 
tung der praktischen Erfordernisse, auf die diese Kenntnisse angewendet werden 
und durch die ihre Entdeckung angeregt wurde. 
Die Astronomie der mexikanisch-isthmisch-andischen Kulturen, die man nun- 
mehr fur hohere Kulturen halten kann, behandelt der Autor nicht. Er hebt dage- 
gen den von den Polynesiern auf diesem Gebiet erreichten Kenntnisstand (Kultur- 
stufe) hervor. In Ostpolynesien kannte man z.B. fur jede Insel oder jede wichtige 
Inselgruppe diejenigen Sterne, welche durch deren Zenit gingen, mit anderen 
Worten deren Himmelsdeklinationskreis. Und nattirlich die Meridiane, die haupt- 
sachlich durch den Polarstern und durch die hochste Position, die das Kreuz des 
Stidens einnimmt, bestimmt wurden, wie such mit Hilfe des Zenits der betreffen- 
den Insel. Andere Orientierungssysteme wurden in Westpolynesien benutzt. 
In mehr oder weniger grogem Mal3e blieben die iibrigen Volker der primitiven 
Kulturen hinter diesem hohen Niveau von Polynesien zurtick-freilich nicht auf 
einem so niedrigen Niveau, dal3 eines von ihnen z.B. nicht mit den vier Him- 
melsrichtungen und der Art, sie zu bestimmen, vertraut gewesen ware. Sehr viele 
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kennen eine relativ grol3e Anzahl einzelner Sterne und Sternbilder: zweifellos- 
wenn man aus den von Fettweis gesammelten Berichten Schliisse ziehen will- 
eine in der Regel sehr vie1 groljere Anzahl als die, die ein durchschnittlich gebilde- 
ter Europaer in Erinnerung behalt, vorausgesetzt, da13 er sie in der Schule kennen- 
und unterscheiden gelernt hat. Im allgemeinen hat der moderne Mensch, wenn er 
nicht ausnahmsweise ein Fachwissenschaftler auf diesem Gebiet ist, wenig In- 
teresse an den Sternen und am Himmel. 
Fur den Primitiven nahezu aller Kulturen sind sie hingegen in jedem Falle etwas 
sehr Naheliegendes und Wichtiges. Der Sternenhimmel ist fur ihn sein KompaS 
und seine Uhr. Ein Indio aus Gran Chaco kann einem den Orion oder irgendein 
anderes Stembild zeigen und sagen, urn wieviel es seinen Platz verlagert hat und 
wann es einen bestimmten Ort erreicht haben wird. Ein Australier wird uns mit 
seinen astronomischen Marchen verbliiffen: sind sie such keine Wissenschaft, wie 
man sie gemeinhin unter dem Wort versteht, so enthalten sie doch ohne Zweifel 
Elemente dessen, was morgen Wissenschaft sein wird. Elemente dieser Art (la& 
man die weitergehenden Kenntnisse der Polynesier und anderer Volker wie z.B. 
der Indonesier und zum Teil der Melanesier an den Ktisten aul3er acht) gehen 
bruchstiickweise in alle ‘ ‘Astronomien” der Naturvolker ein. 
Beachtenswert ist dabei in gewisser Hinsicht oft die Art und Weise, wie einige 
von ihnen Nord und Stid festlegen. So werden bei den Pitiendadjara aus Zentral- 
Australien die zwei Sterne, die sich hinten am GroSen Baren befinden, zu einem 
einzigen Sternbild verbunden, das von den Eingeborenen “Zeiger” genannt 
wird-offenbar weil die von ihm angegebene Richtung den Polarstern anzeigt 
(hier wird also eine zu unserer Methode identische gebraucht). Und die Ammassa- 
lik (Eskimos)-urn uns darauf zu beschranken, noch ein Beispiel unter den vielen 
moglichen zu zitieren- bestimmen die Frtihlingsgleiche durch die Position des 
Sternes Altair; genauer gesagt, sie wissen, da13 die Tag- und Nachtgleiche eintritt, 
wenn Altair im selben Punkt aufgeht, in dem die Sonne aufgeht. 
Wir haben einige der wichtigsten Punkte der vier Artikel von Fettweis beriihrt 
und-soweit erforderlich-an andere seiner Arbeiten erinnert. Die Lekttire der 
einen wie such der anderen Gruppe verschaffte uns, wollen wir es ruhig zugeben, 
eine wahre Freude. Erstens, weil vor allem die Darlegung immer klar und deutlich 
ist (eine heutzutage nicht alltagliche Gabe), und zweitens, weil, such wenn schon 
vorher behandelte Themen wieder aufgegriffen wurden, uns doch immer etwas 
Neues und Instruktives gesagt wurde. Schliefilich sind, unserem Urteil nach, die 
Resultate der vier von uns untersuchten Artikel gut begrtindet, wobei-wohlge- 
merkt-derjenige iiber die Mathematik der Megalithiker einen gewissen Raum fur 
Hypothesen offenlaljt (wie konnte es angesichts der Sparlichkeit des uns zur 
Verfiigung stehenden Informationsmaterials anders sein). 
Was freilich eine der vom Autor aufgestellten Thesen betrifft, die allerdings 
nicht in einem der genannten Artikel auftaucht und dennoch mit ihnen in Zusam- 
menhang steht, so haben wir Bedenken. Es ist die These vom mystischen Ur- 
sprung der Mathematik, die von Fettweis in Archeion 14, 207-220 (32.01) und 
hinsichtlich der Geometrie im Archiu fiir Geschichte der Muthematik, der Na- 
turwissenschuften und der Technik 12, 113ff. (29.05) aufgestellt wird. 
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Wir konnen diese These aus Griinden, die wir in dieser Zeitschrift (39, 41-52) 
bereits allgemein dargelegt haben und die wir aufgrund der einzuhaltenden Ktirze 
nicht noch einmal auflisten konnen, nicht zustimmen. Urn jene Grtinde zu bekr%f- 
tigen, sei es uns lediglich erlaubt, jetzt zu unseren Gunsten dasselbe Argument 
anzufiihren, dessen sich der Autor bedient, urn zu zeigen, da13 das Konzept der 
Zahl seinen Ursprung sowohl in der Vorstellung einer Reihe wie such in der eines 
Mengenkomplexes hat (s.o. Scientiu, Sept. 1953 (53.01)): Streitfragen aus der 
Geschichte der Arithmetik in ethnologischer und psychologischer Beleuchtung). 
Es ist das Thema des Vergleichs mit der Psyche des Kindes. Kann vielleicht-so 
fragen wir uns und fragen such unsere Leser-jemand von uns eine seiner mathe- 
matischen Vorstellungen auf ein mystisches Erlebnis aus der Kindheit zurtick- 
fuhren? Oder kann vielleicht jemand such (objektiv) beweisen, da13 ein solches 
Erlebnis niemals von einem Kind gemacht worden ist? Die Antwort kann nur 
entschieden nein sein. 
Doch wir wollen es noch einmal sagen: alle Arbeiten von Fettweis, die dem 
Verfasser dieser Zeilen bekannt sind, sind ausnahmslos jeglicher Aufmerksamkeit 
wiirdig und konstruktiv. 
In einem seiner Artikel (Ethnologie und Geschichte der Mathematik, Anthropos 
32 (37.04)) richtete Fettweis vor mehreren Jahren eine Bitte an die Feldforscher: 
wenn sie den mathematischen Kenntnissen der Naturvolker gro0ere Auf- 
merksamkeit schenken w&den, als sie es bis jetzt getan haben, wtirde es der 
Geschichte der Mathematik sehr zugute kommen. Leider blieb die Bitte, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, unerhort. Worauf der Autor hingewiesen hatte, 
wurde und wird fast ganz auljer acht gelassen; dabei w&e diese Forschung nicht 
nur fiir die Geschichte der Mathematik von groljer Wichtigkeit, sondern such fur 
die des menschlichen Denkens im allgemeinen. 
Darum mtissen wir dem Verfasser, der auf einem aul3erst schwierigen Gebiet 
arbeitet, in hochstem Malje daftir dankbar sein, dal3 er so wertvolle Ergebnisse 
hervorgebracht hat. Sie stellen einen bleibenden Beitrag dar, der in Anbetracht 
der neuesten Forschungen in Zukunft gewinnbringend verwendet werden kann. 
Der Autor war in der Lage, diesen Beitrag fur die Wissenschaft zu leisten auf- 
grund seiner auI3ergewdhnlichen Beobachtungsgabe und des harmonischen Zu- 
sammenspiels seiner mathematischen und ethnologischen Kenntnisse. Vor allem 
halfen sie ihm, die Wichtigkeit der Geste und der anderen intuitiven 
Handlungsweisen zu bewerten, die von den Naturvolkern-im Zusammenhang 
mit der Bedeutung der entsprechenden Zahlworter-beim Abzahlen vollzogen 
wurden. Und es half ihm such, in dieser oder jener Technik oder Konstruktions-, 
Meg-oder Orientierungsregel die dazu als Voraussetzung notwendigen einzelnen 
geometrischen Wahrheiten zu erkennen, such wenn diese nicht abstrakt- 
theoretisch erklart wurden. 
(Ubersetzung des italienischen Beitrags “Per una maggiore attenzione all’etno- 
logia matematica. Rivista sintetica” von Olindo Falsirol, aus Riuista di Antropolo- 
gia 46 (1959), 262-266, unter Erganzung der Nummern der folgenden Bibliogra- 
phie.) 
Hinweis. Ein kurzer Nachruf von C. J. Scriba erschien unter dem Titel “Ewald 
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Fettweist” im Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft fir Geschichte der 
Medizin, Naturwissenschaft und Technik 19 (1969), Heft 1, 17-18. 
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